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See Chart 3B 
Du Pont Production Department， 1919 -1921 
Production Department 
Boston 
General 5 al es M anager 
Chicago 
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General 5ales Manager 
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General . 5al es Manager 
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Branch Offices 
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Assist亀ntto 
V j ce President 
Du Pont 5 ales Department， 19 1919-1921 
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Director 
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